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②作为比较，在政治思想领域，西方传统中已经通过国家 state 和公民社会 civil society 这两个概念将政治与社会两个概念
很明确地出分开来，尽管在 civil society 的含义上有着不同的理解。
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妙融合。 而这两种进化论一融合，就很快为其在 20 世纪初
接受国家主义和民族主义开辟了道路。
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